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Since inauguration in February 2013, the Park Geun-hye administration has pursued the Northeast 
Asia Peace and Cooperation Initiative?NAPCI?as a key element of its Trustpolitik, which aims at 
trust-building in the Korean Peninsula, and the region of Northeast Asia in general. Usually discussions 
of South Korean diplomacy tend to focus on the traditional bilateral relations between the ROK and the 
US, Japan, China and so on. In this article, however, I will shed a new light to the emerging aspect of 
middle power diplomacy of South Korea, which attempts to play a major role in multilateral frameworks, 
regional and/or global ones. The Park Administration has put forward the concept of middle power as a 
pillar of its diplomacy from the start. NAPCI is a good example of middle power diplomacy, in the sense 
that the goal is to create a new regional framework for cooperation, with the purpose of securing national 
interests of South Korea, and preventing the escalation of tension among regional powers.
This article also aims at analyzing NAPCI from the perspective of regionalist diplomacy in South 
Korea. Regionalist diplomacy is defined as active involvement in emerging regional institutions and orga-
nizations. Since the end of the Cold War, successive administrations in South Korea have shown strong 
interest in taking diplomatic initiatives toward region-building in Northeast Asia, East Asia, and the 
Asia-Pacific. In this article, I will attempt to make a comparative analysis of the regional plans and poli-
cies presented by the Roh Tae-woo, Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, and Park Geun-hye Administrations.
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